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Slægten Wensel.
Familie-optegnelser meddelte ved Aagaat Daae.
I vor personalhistoriske literalur findes kun meget sparsomt
omtalt denne handelsslægt, der i det 18. aarhundrede indtog en
meget anseet stilling i Trondhjem. I Katalog for den historiske
udstilling i Trondhjem 1897 nævner riksarkivar Koren flere av
slægten, i stamtavlen over slægten Bernhoft findes ogsaa enkelte
data, men stort mere findes ikke mig bekjendt i den trykte literatur.
Det synes helt ukjendt, at slægten selv gjennem flere genera¬
tioner har efterladt sig optegnelser.
Hvor navnet egentlig stammer fra vides ikke; i det 17. aar¬
hundrede findes flere af det navn i Bergen, men ingen Wensel nævnes
i Bergens borgerbog1). Muligens den er kommen til Bergen fra
Holland; hollænderen Corfitz Braehm2), der paa sine reiser fortrins¬
vis opsøgte landsmænd, beretter, at han havde anbefalingsbrev
med til mons. Wensel i Bergen, dette blev afleveret 12. Juli 1673,
faa dage efter spiste han middag hos ham, og foretog under sit
ophold i Bergen en udflugt til Os og Lysekloster i folge med fiere,
deriblandt mons. Wensel med kiereste [o: hustru].
Hvorledes forbindelsen er mellem denne mons. Wensel (Nico-
laysen kalder ham i registret kjobmand), der i 1673 var gift og eiede
hus i Bergen, og Lisbet Ernstdatter, der som den forste af navnet,
findes nævnt i disse optegnelser, hendes son var fodt i Bergen
1637, kan jeg desværre intet oplyse om.
Paa ti indskudte blade foran titelbladet i et meget smukt exem¬
plar af: Sabbathi Sanctification Det er Gudelig Betenckning oc Kort
Forclaring ofjuer alle Evangelier oc Epistler... .förfallet af Casparo
Erasmo Brochmand... .Prentet i Kiobenhafn... .Anno MDLV
findes disse optegnelser; forfatterne er Ernst Jonsen, son af »borger
og indvaaner i Bergen« Jon Larsen og Lisbet Ernstdatter Wensel,
Lyder Wensel, Ernst Laurentius Wensel og Carsten Toslrup Wensel,
i fire generationer har her son efter far optegnet slægtens historie,
nogle enkelte data skyldes formentlig sidstnævntes datterdatter
Maria Garman, gift med apoteker Edmund Hilmers. Den gamle
1) Bergenn Byes Borgers Bog fra anno MDLXVIII, der er i Bergens
museums bibliotek; udg. i 1878 af N. Nicolajsen med titel: Bergens Borgerbog
1550—1751.
2) Hans reisebog findes i det Kgl. bibliotek Kjøbenhavn i den Thottske
samling; af hans 6 reiser foregik den sidste 1673—74 ogsaa til Norge og denne er
trykt i N. Nieolaysens Norske magasin II S. 459—488.
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foliant er indbundet i et solid skindbind og synes at have været et
dyrebart arvestykke, der har fulgt slægten fra Bergen til Vega,
derfra til Trondhjem, saa til Mandal indtil den nu er kommen
tilbage til Bergen, hvor den eies af Ernst Jansens sønnesønssøns-
datterdattersøn Henrik Ditlev Hilmers, apoteker i Bergen.
Disse meddelelser er det, som gjengives nedenfor; dog har jeg
tilladt mig at udelade en del religiøse betragtninger, den stadig
gjentagne bøn ved fødsler, daabog dødsfald, deruden har jeg skrevet
alle egenavne med stor bogstav og søgt at samle paa et sted, alt
der angaar en og samme person.
Da optegnelserne altid kun er fort af en i hvert slægtled, findes
forholdsvis kun lidet meddelt om de yngre grene; her har jeg forsøgt
at samle en del oplysninger, men dette bliver selvfølgelig kun tørre
data og savner helt den friskhed og umiddelbarhed, der karak¬
teriserer de meddelelser, der er nedskrevne af angjældende selv
eller medens den afdødes liv og virke var i friskt minde.
Lisbet Ernstdatter Wensel havde efter sønnens optegnelser
to børn, Lisbet, der blev gift i Bergen og Ernst; efter Jon Larsens
død har hun ægtet Hans Iphersen, handelsmand i Vega, og nu bor
slægten i to generationer som handelsmænd der. Præstegjeldet
Vega ligger ude i havskjærene paa Helgeland og bestaar af bare
øer, over tusen i tallet; de største og betydeligste af disse er Vega,
der har givet præstegjeldet navn, Ylvingen, Igerøen, Engelsøen
og Sørøen. Vega er 116 □ km. stor og paa den ligger flere fra gammel
tid af vel opdyrkede gaarde; af disse findes nævnt i optegnelserne:
Hestvigen, Roroen, Hongset og Yegstein.
Da Ernst Jonsen blev bosat i Vega, hed presten der Erik
Nielsen Schytte; han var gift med Else von Westen, datter af apoteker
i Trondh jem Arnoldus v. W. og søster af »finnernes, apostel« Thomas
v. W.; hans datter Malene var gift med sogneprest til Trendenes
Lorentz Dass.
Ernst Jonsens son Lyder synes at have været den første, der
bærer navnet Wensel, og bruker saaledes farmoderens navn.
Han flytlede fra Hestvigen lil Rørøen, og har muligens faaet dette
handelssted med sin hustru Maren Holte; der siges i hvert fald
utrykkelig, at hendes anden mand fik handelsstedet med hende,
og at dette derefter gik over til sonnen af andet ægteskab, medens
sønnen af første ægteskab fandt sit livserhverv andet sted, skulle
jo ogsaa tyde paa, at hun havde fri dispositionsret over Rørøen.
Lyder Wensel døde som en ung mand, og efterlod enke og en søn.
Maren Holte var datter af kjobmand i Trondhjem Lars Pedersen
Holte og kun 32 aar, da hun blev enke.
Den velstaaende dame har vistnok ikke manglet friere, og
allerede aaret efter giftede hun sig med Nicolay Pedersen f. 1706
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paa Vivelstad, son af handelsmand og jegleskipper Peder Ras¬
mussen1) kaldet 1719 Bergensborger, dod i Hemner 1738 og Else
Nilsdatter Greger.
Maren Holtes son af forste egteskab ErnsL Laurentius var kun
et lidet barn, da han fik stedfader, efter hans optegnelser at domme
har han i ham fundet en god fader, han omtaler altid kun sine
kjere forældre og hans 3die son faar stedfaderens navn.
I andet ægteskab fik Maren Holte fire bom, der blev voksne;
de to af disse kaldte sig Nicolavsen og bosatte sig i Bergen; Lyder
Wensel Nicolaysen fodt paa Roroen 1727 var i Bergen en anseet
kjøbmand, eiede gaarden Kalfaret, legatstifter m. m.; fra hans søn
Nicolay nedstammer den blomstrende slægt Nicolaysen, der tæller .
mange bekjendte mænd og kvinder i det 19. aarhundrede.
Den anden Lauritz Holte Nicolaysen f. paa Røroen 1729 tog
borgerskab i Bergen 1756, var eligeret borger, stadshauptmand
og legatstifter; han havde to sonner, der dode tidlig.
Sønnen Peder2) overtog handelsstedet Roroen, han bruker sin
farmors navn Greger og det samme navn bruker ogsaa hans søster
Else Marie, gift med Østen Angell paa Somnes.3)
Ernst Laurentius Wensel fandt sit virke i Trondhjem, hvor han
giftede sig og begyndte en storre forretning; han var en av byens
12 mænd og meget anseet; han synes tillige at have været en beskeden
mand, da han i sine optegnelser ikke nævner noget om de forskjellige
æresbevisninger, der blev ham tildel. Ved hans dod blev der trykt
et af datidens sædvanlige sorgevers med titel: »Afbrudte Sørge
Tanker ved Graven / Da / Den i Livet Velædle / Hr. Ernst Wensel / For¬
dum Kiøbmand og En af Byens Tolv Mænd i Tronhiem / omskiftede
Tiden med Ævigheden / Den 14. Februar 1777 / I Hans Alders 58de
Aar Og Hans jordiske Levninger under et Hoy anseelig Folge / Blev
geleydet til sit Hvilested i Tronhiems Vor Frue Kirke den 25e jusdem /
Indsendt af Sorge-IIuusets ydmygste Tiener K. ./. WfindingJ.«
Den centrale og mest interessante del af optegnelserne skyldes
ham; han skriver en sjelden smuk og tydelig handskrift og optegner
") I Marcus F. Volquarts Njelens Luth findes et bryllupsdigt med titel:
»Den bankende Peder paa Døren.... I en velmeent Brudesang forfattet Da |
Brudgommen den æragtbare og veldiscrete Xegoeiant Mons. Peder Rasmussen
med | Bruden | den dydzirede og gudelskende Mademoiselle Else Marie Niels-
datter Oreger | Indgik udi Ægtestanden ved en hæderlig Copulation udi Tiøt- ,
øens Kirke den 7de Nov. Anno 1703.
2) Peder Nicolaysen Greger handelsmand paa Romen g1 m. D. C. Juul,
fra hvem han blev skilt, g2 2. August 1789 m. A. W. S. Brodtkorb.; han dode paa
Rørøen 11. Oktober 1799.
3) f. paa Rørøen 1731 gift 1750 med godseier og handelsmand Osten Angell
paa Sømnes, Helgeland. hvor hun dode 25. April 1809; hendes mand f. 31.
Januar 1711 d. 25. Juni 1793 havde været gift i 1739 med Aase Falch,
der døde 1749.
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nøiagtig alle data; hvad han fortæller om sin egen og den ældste
søns uddannelse er et interessant bevis paa, hvad der i de tider
blev fordret for at kunne blive en vel »renommeret kjobmand«.
Slægten synes at kulminere i ham; af hans 13 børn dør de fleste som
børn eller uden at efterlade efterslægt; tre af hans sønner boede som
kjøbmænd i Trondhjem og den ældste af disse Carsten Tostrup
Wensel har fortsat optegnelserne. Han holder dog sletikke maal
mod faderen; hans haandskrift er sjusket, utydelig og tildels næsten
ulæselig, heller ikke hans data synes at være paalidelige. Det maa
saaledes være urigtig, naar han meddeler, at hans svigersøn døde
1818. Sogneprest Johan Garman var storthingsmand i 1814 og blev
udnævnt til Bynæsets-kald 17. Oktober 1814, paa reise for at overtage
det nye kald døde han i svigerfaderens hus; hans eftermand blev
udnævnt 9. Juni 1815, og desuden alle andre kilder opgiver Johan
Garmans dødsdag til 4. Februar 1815.
Hvorvidt aarstallet 1809 for datterens giftermaal er rigtig,
er vist ogsaa tvivlsomt, andre kilder har 1807 og dette synes mere
rimelig.
Carsten Wensel døde 1828 og efterlod 1 søn, der var sindssyg
og 2 døttre; den gamle bog er da kommet til hans ældste datter
Magdalene E. Wensel, enke efter sogneprest Garman; hendes
datter Maria gift med apoteker E. Hilmers har efter moderens
død arvet bogen, og det er vel hende, der har nedskrevet Ernst
Laurentius Wensel og Else Lorentina Wensels dødsdato.
Navnet Wensel blev kun fortsat i Lauritz Holte Wensels
linie, kjobmand Ernst L. Wensel og Magdalene Tostrups 5. søn;
fra hans ældste son Jacob Dischingthun Wensel nedstammer en
talrig efterslægt, der bor i Bodø og nærmeste omegn.
Ernst Jonsens optegnelser.
»Anno 1675 den 4. May haffuer jeg Ernst Jonsen køpt denne
Huus Postill i Kiøbenhaffuen ved Vor Frue kirke og haffuer jeg
giffuet for uden Indbinding først 18 danske, siden halfuer jeg ladet
indbinde ham i Bergen, gafv der for 8 /,! danske for Spænder og alt
koster mig rgd. 4—7
I herrens Nafn.
Anno 1637 3 Dager Effter St. Michelsdag var den 2. October,
* Er jeg Ernst Jonsen fod her i Bergen Af Erlig gudfrøclitig Ecte
foreldrer Jon Larsen, Borger og Indvaaner i Bergen. Min Moder
var den Dydige og Gudfrøchtige Dannequinde Lisbet Ernstdotter
Wensel. Hvi Huer jeg Yeret hierne hos Mine kiere foreldrer indtil
jeg Vaare 17 Aar gammel. Begaff mig til skibs.
1656 11 Dager for fastelaffen Mit skibe.... Ole Olsen sit
skib hed Sante Maj Og for fem Reiser Mit same og seyled paa
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Ad skillige Steder, paa Portugal, Engeland, Holland og Dannemark,
1657 Daa blef jeg tagen Mit det same skib Aff svensken Under
Dragør. Vi skulde gaa Ad Stralsund till Met skibet.
1658 Den 20 oktober var jeg i slaget i Sundet og daa kom der
2 hollandske Orlog og det samme svenske skib, det skib jeg var paa
hed Demerholt [Delmenhorst?] det havde svensken taget fra vor
konge. Var paa det hollandske skib i 12 maaneder.
1664 reiste jeg paa Holland og hiem til Bergen at besøge mine
foreldi'er og fant dem i god Velstand og Seylede her paa Bergen
Mest [med] skiber Jens Paulsen Shaubrug.1)
1665 den 25 Janu Arij, daa stod jeg ifraa Jens Shabo2) for
Medelst den hollandske og den engelske Orlog, for saa Siden met
mine foreldrer Ad Nordland til igien. Og brugte der Nogen handling
for sin [min?] SI. stillader Hans Iphersen og Noget for mig Self
og for nogle ganger her i fraa paa Holland for passe Veir og
hiem igien.
1649 den 13 Maj Er min quinde Grete Dirichsdatter Messing
fød her i Bergen Af Erlig gudfrøehtig Ecte foreldrer. Hendes
fader Erlig og Vel Aet Mand Dirich Claussen Messing2), hendes
moder var den erlige quinde Ane Lydersdatter.
1669 den 31 januarij Om Efterm.-Kloken kunde være ved 6
er jeg af Guds Naade og for syn lige Met foreldres og Venners Raad
blefTen for Lovet met den Erlig og gudfrochtige pige Grete Dirichs¬
datter Messing, som den tidt var hos sine foreldrer i Stenersund.
Den 20 Marti Er Vort fæster 011 staaen i Petter Ludes gaard
inden for Muren .... og Mester Ambrosius3) troloffuede os.
1669 den 29 September, som var Mikkelsmessedag ind faldt
paa en Onsdag blef jeg tiisamme gilTuen i Domkirken i fru præken
og Mester Ambrosius gaf os tilsammen. Vores bryllup stod i Lars
Luds huus i Petter Ludes gaard.
1703 den 30. desember Maate min hierte kiære quinde begiffue
sig til Bergen og var mægtig svag de 3 Uger hun Laag.
1704 den 25 janu Arij paa en fredags morgen, fredagen før
kyndelmesse Claaken var 5 daa er hun i herren hensoffuet. I same
vor egtestand haffuer Gud velsignet Os Met 11 børn, 6 sønner og
5 dølre. 3 søner og 2 døttre Er. Met min salig quinde i herren hen-
solluet, 3 sønner og 3 dottre Lefver Met mig. Og blef begralTuen
den første februarij paa Domkirkegaarden. I salig Haldor Olsen
sin gra IT, der min si. soster Lisbet Jonsdotter og hendes si. mand
liger.
1) Vel den samme.
2) tog Borgerskab i Bergen 29. Januar 1648.
3) Sogne.prest til Domkirken magister Ambrosius Hardenbech, gift med
den bekjendte salmedigter Dorothea Engelbrechtsdatter.
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HafTuer vi lefvet tilsammen 34 Aar 3 Uger og 5 Dage. Og hendes
gandske Alder som hun haffuer Lefvet i denne møisommelige
Verden var 57 Aar 8 Maaneder og 12 Dage. Gud unde os at findes
I den evige glæde og salighed.
Lyder Wensels optegnelser.
1712 den 26 julius blef jeg forlovet med Mit hierte Alsom
kiereste Ven Maren Larsdatter Holte i Abelvær.
1713 den 28 February Stod Vores bryllup i Trunhiem i hendes
foreldres huus og mester Peder Lund1) vigede os tilsammen som
var kapelan til Vor frue kirke. Vores brudgomsmænner var Her
Hendrieh Hornemann2) og min kones farbroder Seign. Johan
Pedersen Holte. Vores brudekoner var: Madam raadsmand Holstes,
desligeste min Kierestes [o: kone] Moster Annechen Klasdotter
Holst. Gud gi det ske ham til ere og os til for Neyelse og glæde.
1713 25 Martius kom jeg hiem til mit huus fæsteviet Med min
Kiereste, klokken var 7 om Aften.
1714 den 25 November var den 26 Sondag efter Trinitatis er
min Son Ernst Wensel fod til verden, Aften Klokken halv 10.
3. Syndag udi Advendt 16. December blef mit Baren baaren til
Daaben Og fik den christelige Daab; fadderne vare Dortea Gørris-
datter Hongset3) bar ham til daaben, præstens datter Maren Skiot3)
var ogsaa fadder samt Vor Velfornemme Mand Hans Pettersen
Let paa Hongset, Hans Poulsen Igerøen3) desligeste Hr. Skiot3).
1716 den 16 September Om Aften Klokken 4 eller halv 5 er
min Son Lars Wensel fod til verden. Den 29 September var han
til Kirken, fik den christelige daab, som var Michelsmessedag ind¬
faldt, fadderne var den ærlig og vel actt Mand Tor Elengs Ryen [?]
og Øldrich Anderssen Sørøen3) deslige Elengs Torsen Ryen [?].
Konerne som bar ham til Daaben var hr. Erich Skiots Kiereste ved
Nafn Else Arnoldusdatter3), den anden var Dorte Elengsdatter
Vegstein3).
Anno 1718 den December, som var første julidag, har den
Hoyeste kaldt ham her fra den syndige verden og blef begrafluen
den December 1718 ......
1) fød i Trondhjem 1644 d. 1735, sogneprest til Vor frue kirke; gift1) in.
Anna Hersleb, enke efter sogneprest til Ytterøen Frederik Meyer, gift 2) 1720
med Anne Arentz, præstedatter fra Stadsbygden, der som enke ægtede Herman
Treschow.
2) fod i Flensborg 1644 kjobmand i Trondhjem død 1716 gift med Anne





Ernst Laurentius Wensels optegnelser.
»Min fader Lyder Ernst Wensel var Son af Borgeren Ernst
Jonsen, der boede i Hestvigen i Wægens [o: Vega] Prestegjeld paa
Helgeland. Min Moder Maren Larsdatter Holte var Datter af
Borgeren Lars Pedersen Holte boende i Appelvær [o: Abelvær] i
Nærø Præstegjeld i Nummedalen [3: Namdalen] og om Vinteren
boede han i Trondhjem.
Efter mine Foreldres nemlig Lyder Ernst Wensel og Maren
Larsdatter Holtes Opgivende (endskjondt ikke findes foran op¬
tegnet) er jeg Ernst Laurentius Wensel fodt paa Roroens Borger-
leie i Vægens Præstegjeld og Helgelands Fögderi 1719 den 20 Ok¬
tober, under hvis Opdragelse jeg forblev (endskiont jeg dog imidler¬
tid var borte hos Fremmede for at lære at reigne og skrive) indtil
1732, da jeg første Gang kom til Trondhjem, in July for desbedre
at undervises i det jeg forhen har begyndt at lære udi iy2 Aar,
da jeg derefter kom i Condition hos daværende Constitueret Foged
over Inderøens Fögderi Sr. Christen Pram1), og kom strax derefter
1713 den 18. August udi Condition hos Renommeret Kjobmand
Seign. Reinier Ulfjers2) som var fod i Embden og altsaa kaldtes
Hollænder. Hvor jeg tjente mine 7 Drengeaar indtil 1744 in Marts
Maaned, da jeg antog min egen Negotie, den jeg som Ungkarl drev
i 4 Aar og i den Tiid besøgte adskillige LTdenrigske Stæder saasom
Amsterdam, Dublin, St. Martin og Roschild i Frankrig, Archangel
i Rusland og Hamburg.
1748 den 11 December indlod jeg mig udi Ægteskab med min
kjære HustrueMagdalene Tostrup, som var fod her i Trondhjem den
30 Oktober 1723. En Datter af Renommeret Kjobmand i Trond¬
hjem Seign. Carsten Tostrup, som er fod i Flensborg den 12 July
1690 og død i Trondhjem den 3. Oktober 1771 og Madame Elisabeth
Morsing, fød her i Trondhjem 1698 den 8. April og død her den
27. April 1754.
Udi vort Egteskab har Gud velsignet os med følgende Børn:
Lyder fød paa Mandag den 6. Oktober Kl. 11 Formiddag 1749.
Fadderne: Mormoderen Madam Elisabeth Tostrup, jomfru Anna
Helene Hornemann, Hr. Niels Tønder3) Seign. Reinier UlfTers, Seign.
Johan Bondix4). Confirmeret af sin morbroder Hr. Heinrich
*) senere foged i Gudbrandsdalen, farfar til dikteren Christen Pram;
knf. Pers. tidsskrift Række II P. 5.
2) fød 3. Juli 1697, død 24. Juni 1766 som kjobmand i Trondhjem; gift1)
1727 med Cathrine S. Burchhardt dod 1744, gift2) med Johanne N. Søfrensen
1745.
3) fød 1700 død 18. Oktober 1765. sogneprest til Vor frue kirke i Trondhjem,
gift med Margrethe C. Hass f. 6. August 1706, død 25. April 1772.
4) kjøbmand i Trondhjem, fød i Flensborg gift med Hedvig Schultz.
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Tostrup1) i Aafjords Kirke den 1. Sondag efter Paaske 1765. Udi
hans Ungdom forsomte vi ei som Forældre at lade ham oplære
foruden hans Christendom i Skrivning og Regning, saa og at faa en
liden Ide om det Latinske, Frandske, Tydske og tilsidst i det En¬
gelske Sprog; da han var 1 Aar i Weithoven og gik i den Renommerte
Skole i Senbis, hvor han formedelst Hjælp af de andre Sprog, han
havde lært noget af, blev saa perfect i det Engelske, at han baade
talede og skrev samme. Han havde et Genie, som var ugemen.
Efter hans Hjemkomst fra Engeland, fangede han an med en
liden Handel for sig selv og derfor reiste han 2 Gange til Amsterdam,
men som han indsaa, formedelst indfaldende dyre Tiider, at Handelen
vilde ey gaa ham saa til Haande, som han ønskede, resolverede han
formedelst den store Lyst han havde til Landvæsenet at ville for
en Tiid bo paa Landet indtil Tiiderne igien kunne forandres. Han
Hyttede derfor til min Gaard Nedre Langlie i Sparboen, og der udi
en Tiid, omtrent 16 Uger udrettede han saa meget ved Jordens
Forbedring og dels Huusers Bygning, at de bedste Jordbrugere
beundrede hans Indsigt og Fliid, som, endskiondt han ei var op-
vandt dermed, kom ham dog ey fremmed for, men udrettede Alting
med störste Fliid og Hurtighed. Den Gudsfrygt og Christelige
Opførsel, som var hos ham gjorde, at Flere end vi som Forældre og
Sødskende, yndede ham, hvorover det var os en meget sorgelig
Tidende at modtage, efter 5 å 6 Dages Afskeed fra os, Dödsbud
at være, ved pludselig Blodstyrtning den 17. August 1772. Han
døde paa Nedre Langli og blev lagt i Henninge Kirke.
Carsten Tostrup fod Natten til Søndag Kl. y22 til den 17. Januar
1751. Fadderne: Fru si. Laugmand Poul Donses2) Madam Elen
Magdalene3) SI. Lars Lunds, Seign. Carsten Tostrup, Seign. Jorgen
Gudde. Confirmeret af Hr. Aage Schawland4) i Frue Kirke den 1.
Sondag efter Michaeli 1767. [Se S. 82 ff.]
Nicolai fod om Natten til Mandag Kl. 2 den 10. Juli 1752.
Fadderne: Fru Karen Etatsraad Suhms5) Madame Johanne Ulffers,6)
Jomfru Christiane Tostrup, Cancellieraad Henrich Angel7) Kaaber-
*) fød i Trondhjem 11. Juli 1732, pen. kap. til Aafjord, hospitalsprest i
Trondhjem død ugift 1787.
2) Anna Lorentzdatter Holst g. 10. April 1726 m. laugmand P. D. f.
25. Juni 1689 d. 24. Xovember 1748.
3) Elen M. Tønder f. 1725 d. 1787 g.1) 1744 m. Lauritz Lund f. 1717 d.
1745, g.2) m. Carl H. Krog til Bakkegaard.
4) f. i Stod 17. Februar 1726 dod ugift som sogneprest til Vor frue kirke
6. Februar 1768; var sekretær i det Kgl. norske videnskabernes selskab.
6) Karen Angel f. 1732 d. 1788 gift med historikeren Suhm; ingen børn.
6) Se 82, Anm. 2.
') f. 1711 d. ugift 1767 i Trondhjem, kjøbmand og kancellieraad.
6*
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toldskriver Ole Wahl1), Seign. Svend Busch. Confirmeret af Hr.
Kaas2) i Frue Kirke den 1. Sondag efter Michæli 1768. Med denne
vor tredie Son gik det i samme Aar [1772] ligedan; saasnart han var
hiemkommen fra sin si. Broder Lyders Begravelse, blev lian kort
Tiid derefter antastet af en her almindelig grasserende Blodsot,
som, efter at har været besværet med denne kjædelige Sygdom,
maatte han den 3. Oktober 1772 Kl. 101:2 Formiddag forlade denne
Verden i Alder af 20 Aar 2 Maaneder 24 Dage. Udi disse sine Aar
blev han foruden sin Lære i Christendommen, oplært i det Latinske
Sprog, hvortil han stedse gik privat, og var da færdig til at reise til
Academiet for videre at fortsætte sine Studeringer i det Juridiske.
Hans Levnet, som var stille, spagfærdigt og gudeligt, giorde, at han
skiøttede sig selv og passede med Fliid sine Ting, hvorved han for¬
uden at være yndet af andre, ogsaa indtog Forældrenes Hierte,
saaledes at vi elskede ham meget og derover var vor Sorg, uagtet
vi ved, at han for vel, megen. Med sin Skilsmisse herfra var han i
Gud vel fornøiet, hvilket gav os Efterlevende ikke en liden Lettelse
i vor Bekymring.
Lars Holte fød den 2. September om Natten Kl. 12 1753, blev
hiemmedøbt, døde den 6 hujus og altsaa levede ikkuns 4 Dage.
Elisabeth fød 17 September Eftermiddag Kl. 3 1754. Fadderne
Madame Martha3) si. Bilsoes, Madame Ellen Tostrup Gudde, Jomfru
Alette Tønder, Etatsraad Hans Ulrich Mollmann4) Krigsraad
Poul Roggert5), Studiosus Henrich Tostrup6). Døde den 15 Au¬
gust 1755 og altsaa 47 Uger gammel.
Maren Elisabeth fød den 20 Januar om Morgenen Kl. 3 Anno
1756. Fadderne Fru Kammerraad Hvides, Madam Maren Friis
Lemvig Tønder7), Jomfru Elisabeth Tostrup, Etatsraad Peter
*) f. 26. Marts 1716 d. 28. Oktober 1779. kobbertoldforvalter og overtiende-
skriver i Trondhjem, g. m. Anna Maria Schjodt f. 29. Marts 1733 d. 9. Januar
1797; ex. test. i Thomas Angels bo.
2) Johannes Kaas f. 30. Oktober 1728. betjente Vor frue kirke 1768,
død ugift som orlogspraist 1773.
3) Marta Angel f. 1717 d. 1786. datter af kjobmand i Trondhjem Jonas
A. og Marta Hornemann; g. m. kap. til Domkirken Johan Plate f. 1707 d. 1740,
g.2) m. sogneprest til Aure Christopher Bildsoe f. 1716 d. 1749.
4) fød i Trondhjem 29. September 1714, generaltoldforvalter og tit. stift-
ammand, søn af kjøbmand Thomas M. og Stinchen Tvrholm, g. 1750 m. Gudlov
Hveding f. 1722 d. 1779.
6) politimester i Trondhjem, død 1771 g. m. Anna C. Hornemann d. 1773.
6) Se 83, Anm. 1.
') Maren Friis Lemvig f. 5. August 1730 d. 16. Januar 1803, datter af provst
L. i Klæbo, g. 1756 m. sogneprest til Næsnet Jeremias Tonder f. 1728
d. 1820.
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Friedrich von Suhm1), Seign. Helmer Meinche2), Catechet Hans
Thode3), Confirmeret af Sognepresten Hr. Christian Hagerup4).
Søndag efter Michali, som er den 4. Oktober 1772. Kom i Ægteskab
den 20. Mai 1774 med Seign. Mogens Tronvig5), Kjøbmand (Gift
2. Gang med Hr. Petter Snitler [o: Schnitler], der døde den 16.
December 1795. Den 27. Februar 1795 døde min Søster Maren
Elisabeth Wensel, gift med Præsten Snitler [o: Schnitler]. I hendes
Ægteskab med den hendes Mand blev hun saavel som i hendes
første vel mættet af Verden, saa at hun forlod den med megen
Sinds Rolighed. Hendes fornemste Sorg var for hendes 3de Smaa
Børn, men som hun alletider var trofast i sin Gud saa kastede hun
ogsaa sine Børns Forsorg paa ham. Hendes efterladte Børn er:
Balthasar, Magdalene og Gotta Johanne6).
Lauritz Holte fød Løverdags Morgen Kl. 6 den 6. August 1757;
Fadderne: Fru Sophie7) Assessor Heinrich Hornemanns, Madame
Anne Marie Busch (Svend Busches Kone), Jomfru Anna Tostrup,
Raadmand Jacob Thullin8), Seign. Otto Beyer9) Seign. Andreas
Christian Friedlieb10). Confirmeret paa Helgeland af Præsten Hr.
Dahl11) paa Alstahoug 177. [Se Side 76—771-
1) f. 1728 d. 1798 historiker, grundlægger sammen med Gerhard Schøning
og rektor Dass Kgl. norske videnskabersselskab, hans første hustru Karen Angel.
2) Fød i Flensborg 1710, død 1771 som kjøbmand i Trondhjem med titel
af kammerraad, g.1) 1741 m. Catharina Mølman f. 1720 d. 1748, g.2) m. Sara
Maria Muller f. 1726 d. 1751.
3) Fød i Trondhjem 24. April 1726, søn av stiftsprovst T., død 1784 som
sogneprest til Leksvigen, erholdt Kgl. danske landhusholdningsselskabs guld-
medaille for faareavl; g. 1760 m. Karen Lorch død 1765.
4) søn af biskop H., f. 31. Juli 1731 død som stiftsprovst 30. Juni 1797,
g. 1764 m. Anna M. C. Westermann f. 1736 d. 1779.
6) fød 1741 d. 1784.
®) Disse optegnelser af Carsten Tostrup Wensel kan suppleres med følgende
oplysninger: Petter Schnitler fød 2. Juni 1761, kand. theol 1780, res. kap. til
Hitteren, død 16. December 1795, søn af sogneprest til Sundalen Balhazar S.
Børnene var: 1. Balhazar S. f. 15. Januar 1787 jux. ex. 1808, arbeidede i mor¬
broderen Hans Wensels forretning og gift 11. Maj 1813 med hans steddatter
Dorothea M. Røring, enke efter lieutenant Holtemann. Han boede i Trondhjem
var krigsassesseor, vicekonsul, direktør i Norges Bank og storthingsmand
1827—42; døde 1853. fire børn. — 2. Magdalene Wensel S. f. 31. December
1789 d. 1870, gift 1810 m. Broder Lysholm Krogh f. 1777 d. 1861, ritmester,
veimester og eier af gaarden Kystad ved Trondhjem. 8 børn. — 3. Gotta
Johanne S. f. 7. Januar 1793 d. 1797 Desuden 2 sønner af navnet Ernst Lauren¬
tius Wensel S., der døde meget smaa.
7) Sophia Henrichsd. Hornemann f. 1732 d. 1808 g. m. fætteren.
8) f. 16. Xovember 1697 d. 16. August 1771, raadmand og kancellieraad.
9) f. i Flensborg 1723 d. som kjøbmand i Trondhjem 1778, g. m. Aletta
Busch f. 1726 d. 1810.
10) f. i Flensborg 1723, d. som kjøbmand og viceraadmand i Trondhjem
1772 g. 1751 m. Karen Hammond.
n) f. i Trondhjem 9. Juli 1713 d. 7. Januar 1803 som sogneprest til Skogn
(Alstahoug) 1767—84, g. m. Anna K. Withe d. 1805, 75 aar gi.
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Hans fød Klokken 2 om Natten til den 7. November 1758.
Fadderne: Madame Lorentz Angel1), Madame Johanne Sommer2),
(Apotekerens Kone) Jomfru Hanna Hornemann, Præsident Peder
Nordahl Tønder Seign. Lars Pedersen Lassen, Seign. Henrich
Lysholm3).
Confirmeret den 30. September 1775 af Hr. Wittrup.
[Grosserer og skibsrheder i Trondhjem, hvor han drev betyde¬
lige Forretninger væsentlig som skibsrheder, var en meget formuende
mand; foruden sin gaard ved Bratøen, eiede han ogsaa gaarden
Huseby paa Leinstranden, hvor han boede om sommeren, og hvor han
opførte nye huse. 1 1794 var han som 12 mand indbyder til at samle
bidrag for at faa Christiansborg slot gjenopbygget. Døde 3. Maj
1843; var gift1) 1786 m. Johanne Jacobsdatter From f. 1754 d. 1784,
g.2) 29. October 1788 m. Inger Johanne Moinichen d. 28. November
1824 og g.3) 1827 m. Magdalene Tyrhoug d. 19. April 1867,
enke efter skibsfører Holm. Efterlod ingen børn, der blev
voksne].
Ernsi fød om Morgenen Kl. 11 den 26. August 1760. Fadderne:
Fru Etatsraadinde H. U. Møllmann4), Fru Lydia Cancelliraad
Mustes5), Frk. Bolette Angel Nicoll6), Hr. Stiftsbefalingsmand
Fr. Rantzow7), Justitsraad Gert Hornemann og velærværdige
Hr. Tamms8).
Døde den 5. September og levede ikkuns 11 Dage.
Ernst Laurentius er fød den 30. August om Morgenen Kl. 4 1762.
Fadderne: Provstinde Hornemann9), Madame Heinrich Lysholms10),
x) Marie Must f. 1722 d. 1778, datter af amtmand Erich M. g. m. kjøb-
mand L. A. f. 1712 d. 1784.
2) Hanna Langenfeldt Meincke f. 1728 d. 1832 g. 1746 med hofagent
apoteker Otto S. d. 1791.
3) f. 1724 død som kjøbmand og kancellieraad i Trondhjem 1770 g. m.
Anna C. Tønder f. 1735 d. 1804.
4) Gudlov Hveding f. 1722 d. 1779.
6) Lydia Manzin f. 1727 d. 1781 g.1) m. kjobmand i Trondhjem Henrich
Meinche f. i Flensborg 1697 d. 1755, g.2) 1757 m. kancellieraad Erich Must
f. paa Moldegaard 3. August 1729 d. paa Leangen 1798. t
6) datter af oberstlieutenant P. W. X. og 2den hustru Bolette Angel. I
') død 1780.
8) .Tohan Petter Thams f. i Trondhjem 26. December 1720, søn af lang¬
mand Petter P. og Lavina Tullin, missionær til Hemner, hvilket embede han
forlod 1760 for i Kjøbenhavn at sollicere, blev sogneprest til Eidsberg, hvor
han døde 6. September 1785; gift1) m. Clara Meklahl, 2) m. Birgitte C. Nanne-
stad.
9) Anna M. Hammond f. 1710 d. 1765 g. 1733 m. sogneprest til Meldalen
Hans Hornemann f. 1702 d. 1756.




Jomfru Anna Meincke1), Generalmajor Willars2), Raadmand Man¬
drup Alstrup3) og Hr. Hans Hammond4).
Døde udi November s. A. og blev altsaa omtrent 10 Uger.
Ernestus Magdanus er fod Sondag Morgen Kl. vel 3% slet den
6. Mai 1764 og døbt den 12 do. Fadderne: Fru Justiceraad Giert
Hornemanns, Madame Alette Beyer5), Jomfru Maren Stabel, Can-
cellieraad Erich Must, Agent Broder Broders Lysholm6), Seign.
Olaf Due7).
[Kjobmand i Trondhjem, men drev kun ubetydelige forretninger;
var i en aarrække 12 mand og en af stifterne af klubselsabet Har¬
monien. Gift 1. August 1793 med Elisabeth Jentoft Coldevin f. 1.
Mai 1769 d. 16. Oktober 1825. Han dode uden børn 30. Juni 1838],
Abel Margrete er fød paa Søndag den 12. Januar 1766 Kl. 8%
Formiddag. Fadderne: Fru Stiftsbefalingsmand Rantzow8), Fru
Agent Lysholm9), Jomfru Sarra Hornemann, Krigskommissær
Hagerup, Justiceraad Henrich Hornemann, Jacob Juul.
Døde den 9. Mai s. A. omtr. 4 Maaneder gammel.
Abel Margrete er fod den 3. April 1767. Fadderne: Fru si.
Cammerraad Westermanns10), Madame Hanna Lyster11), Jomfru
Martha Margrete Tostrup, Justiceraad og Amtmand Collin, Munster-
skriver Rossing og Seign. Ditlef Gadebusch.
(Døde Løverdags Aften den 21. Marts 1795 Kl. 9% slet i sin
Jomfruestand. Var et gudeligt og helligt Menneske).
Carsten Tostrup Wensels optegnelser.
»1777 den 14. Febr. behagede det den Allerhøyeste at henkalde
til sin himmelske Bolig efter 11 Ugers Sygdom min i Livet elskelige
*) f. 1743 d. 1823, datter af kjobmand Hilmar M., g. 1768 m. generalvei-
mester Nicolai Krogh f. 1723 d. 1801.
2) Hendes mand kommandant over Trondhjems befæstninger 1753—65.
3) raadmand og postmester døbt i Bamble 23. Juni 1718 g. i Arendal
1746 m. Lene Hansdatter Barchmann.
4) Bekjendt forfatter f. i Meldalen 1733 d. som sogneprest til Rakkerstad
1792, var res. kap. til Domkirken og senere hospitalsprest i Trondhjem g.1) m.
Anna Hermine Felber d. 1770, g.2) m. Anna Sophie Mangor.
6) Alette Busch f. 1726 d. 1810 g. in. kjøbmand Otto Beyer.
6) Hofagent f. 1734 d. 1772; hans enke Catharina Meincke optog som
kompagnon Hans Knutzon, der senere fortsatte forretningen under eget navn.
') kjobmand i Trondhjem, stamfader for den norske slægt Due, f. 1730
d. 1800. g.1) 1758 m. Cecilie Schjodt f. 1736 d. 1792, g.2) m. Sofie Cramer
Gram f. 1738.
8) Antonette Fl. Frolich g. m. stiftsbefalingsmand Rantzow.
9) Catharine Meincke f. 1744 d. 1815 g. 1763 m. Broder B. Lysholm.
10) Ester Hover g. m. kammerraad overveier og maaler Bernh. W.
") Anna Johanne Brun f. 25. December 1748 d. 27. April 1773, præste¬
datter fra Surendalen g.1) ni. sogneprest til Agerøen Jens Lemvig Lyster, g.2)
m. res. kap. til Tingvold Gudmund A. Sorøe.
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LISBET ERNSTD. WENSEL g. m. JOHN LARSEN
Ernst Jonsen * 2/101637 g. 2% 1669 m. Grete Dirichsd. Messing * 13/51649 f^ 1704
Lyder E. Wensel f 1725 g. 28/21713 m Maren Holte * 1693 f 1787
j
Ernst Wensel Lars Wensel Ernst Laurentius Wensel
*25^1714 *i6/21716f 25/12 * 20/10 17 1 9 -j-14/21777
død tidlig 1718 g. 28/21748 m. Magdalene Tostrup
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Fader Ernst Laurentius Wensel i sin Alders 58 Aar 6 Maaneder.
Han efterlod 6 Born, hvoraf 4 Sønner og 2 Dottre. Sonnerne var
Carsten T. Wensel, Lars Holte Wensel, Hans E. Wensel og Ernestus
M. Wensel; Døttrene Maren E. Wensel og Abel M. Wensel, og blev
begravet i Vor frue Kirke i Sørfoden den 25. ds. Hans Vandel var
i Livet, som enhver var bekjendt redelig og stille, saa han af mange
blev savnet, men fornemmeligen af os som hans Born, der tabte udi
ham en kjær og omhyggelig Fader. Gud hjælpe mig og mine Sød-
skende at træde udi hans Fodspoer, saa ere vi forvissede om, vi ei
fare paa Afveie.
1797 den 9. September døde min kjære Moder Magdalene
Wensel Kl. 10 Formiddag efter 3 Ugers Sengeliggende og nogle
Ugers forhen Skrantesyge i hendes Alders 74 Aar 10 Maaneder og
9 Dage.
1751 den 17. Januar er jeg Carsten T. Wensel fød her i Verden
af dydige Foreldre .... under hvis Opsyn jeg bestandig var indtil
jeg blev confirmeret i Aaret 1767 den 1. Søndag efter Michali hvor¬
efter jeg da siden gjorde nogle LTdenlandske Reiser, derefter kom
jeg paa Seign. Mogens Tronsvigs Contoir, hvor jeg var i en Tiid af
2de Aar og begyndte jeg saa i Jesu Navn i Aaret 1776 at Negoicere
for mig Selv, samme Aar jeg kjøbte min iboende Gaard efter Madame
Sh Christiansens og som jeg Ditto Aar tilfoldede [3: tilflyttede?].
Udi samme jeg levede som Ungkarl til Aaret 1781, da jeg indtraadte
udi Ægteskab med Jomfru Gotta Bergitte Wulff, en Datter af
Kjøbmand Lorentz Wulff og Moderen Else Dreyer.
1778 den 16. November Vandt jeg mit Borgerskab. 1781
var jeg udnævnt til Tavleganger i Domkirken.
1782 var jeg paalagt at lægge de Ordinære Brugsskatter. 1785
den 1. August opnævnt til 12 Mand.
1797 opnævnt til Med Direktor i Arbeidshuset.
Udi vores Egte Skab velsignet Gud os med 5:
Magdalene Elseline. fød paa Onsdag Aften Kl. 9 den 16. Oktober
1782. Fadderne: Farmoderen Magdalene SI. E. Wensels, Madam
Elen si. Jørgen Guddes, Jomfru Bergitte Wulff, Morfaderen Lorentz
Wulff, Monsieur Jacob B. Juul, Farbroderen Hans Wensel.
Dette mit dydige og forstandige Barn maatte jeg fra mig ved
Døden berøvet efter 17 Dages udstaaet Sygdom den 15. Marts 1786.
I hendes Alders 3 Aar 22 Maaneder; begravet den 23. Marts i Dom¬
kirkens store Gravsted.
1787 den 2. July paa en Mandag Velsignet Gud os med en anden
Dalter, der blev opkaldet efter Sin SI. Søster Magdalene Elseline
og som blev døbt i Domkirken den 17. July af Hr. Angel1). Fadderne
x) f. 16. Marts 1742 d. 8. December 1828. res. kap. til Domkirken, sogneprest
og stiftsprovst sammesteds 1798—1828 pift1) 1773 in. Agnetha S. Bernhoft,
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Svigermoder Else Dreyer Wulff, min søster Maren E. S[ch]nitler, min
svigersøster Mad. Bergitte Ch. SI. Friis1) Hr. Cancellie R[aad]
Cramer, Seign Olaf Due2), Brod. Ernestus M. Wensel. [Se S. 72]
Else Lorentina fød Onsdag formiddag Kl. 10% den 4. Februar
og som blev døbt i Domkirken den 27. Februar 1790 af Hr. Forman3).
Fadderne vare: Madame Hans Knudsens4), Madame Hans Wensels,
Min Søster Abel Margrete Wensel Cancellie R[aad] Must5), Hr.
Anthon M Hr. Lorentz Wulff. (Hun døde den 26. Maj 1861
Søndag Kl. 8 om Morgenen og blev begravet den paafølgende
Fredag den 31. paa Domkirkegaarden. Ugift).
Ernst Laurentius fod Onsdag den 6. Aprilis 1791 om formiddagen
Kl. 10% slet, blev døbt i Domkirken af Hr. Doktor Hagerup6),
Onsdagden 6. May. Fadderne: Madame Heinrich Meinches7),
Madame Elisabeth Wahl8), Svigersøster Else Wulff, Hr. Præsident
Angel Hr. Petter S[ch]nitler, Hr. Carsten Klingenberg. Blev confir-
meret den 21. April 1805 af Præsten Blytt9); den samme Nat døde
hans Broder Lorentz.
(1862 Sept. 28 om Morgenen Kl. henved 1 døde han i en Alder
af henved 71% Aar hvoraf de sidste ca. 50 Aar tilbragtes i Sinds-
svaghedstilstand. Begravedes paa Domkirkegaarden Fredag den
3. Oktober s. A. [Var musikalsk begavet og spillede paa violin:
hans instrument er endnu i slægten, eies nu af apoteker Hilmers].
Lorent: Wulff kom til Verden Kl. 1% Natten til Mandag den
6. Oktober 1797 og blev dobt i Domkirken den 14. November af
Hr. Petter S[ch]nitler. Fadderne var: Fru Heiliger10), Madame
præstedatter fra Meldalen, f. 1752 d. 1774, gift2) 1777 m. Lydia Hagerup f. 1774
d. 1814 datter af berghauptmand Joachim H.
1) dobt 30. Juli 1757 g.1) 1785 m. Mathias Friis 1725—1786 g.2) 1788 ru.
infanterikaptein Møller.
2) Se 87, Anm. 7.
3) Johan Forman fod i Bergen, pens. kap. til Domkirken 1781—87, dod
1817 som sognepræst paa Fahler.
4) Karen Muller f. 1752 d. 1818, datter af major F. A. C. M., gift 1779 m.
Hans Carl Rnutzon f. i Schleswig 1757 d. i Trondhjem 1823, chef for handels¬
huset Hans Rnutzon & co.
5) Erik Must f. 3. August 1729 paa Moldegaard d. 29. November paa Lean-
gen, levede som privatmand i Trondhjem med titel af kancellieraad; gift 1757 m.
Lydia Manzin, f. 1727 d. 1781. enke efter HenrichMeinche, gift2) 1785 m. Martha
P*. Bernhoft f. 1763 d. 1791.
®) Christian F. H. d. 1797. stiftsprovst og søn af biskop H.
7) Louise Wide f. 1746 d. 1811 gift med kjøbmand H. M. f. 1746 d. 1827.
8) Elisabeth Juul g. in. Carsten Schjodt Wahl f. 1763 d. 1811.
') Hans B. f. 1758 d. 1805, res. kap. til Domkirken g. 1787 med Karen
R. Lund. der som enke giftede sig med branddirektør i Trondhjem F. G. Gade.
10) Oberstlieutenant H. frue.
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Elisabeth Wensel, Jomfru Ellen Dreyer, S. ObristeLeut. Hornemann1)
Hr. Carsten Wahl, Morbroderen Hans Wulff.
1805 Natten til den 21. April, som var Sondag efter Paaske
behagede det Gud at henkalde til sig min haabefulde Son Lorentz
Wulff. Hans Alder 10 Aar 6 Maaneder 15 Dage. Jeg folte meget
ved hans Afgang. Blev begravet i Domkirken.
1797 den 16. May Kl. 8y2 stet om Aftningen behagede det Gud
efter nogle Ugers brøst svaghed og efter 16 Aar 1 Maaned 16 Dage
kiærlig Egteskab at henkalde fra mig og mine igienlevende 4 Born
min kjære og dydige Kone Gotta B. Wensel fod Wulff i hendes Alders
41% Aar og blev hun begravet i det store Gravsted i Domkirken
den 23. May, som var Christi Himmelfartsaften.
1809 den 1. July, som var en Onsdag stod min Datter Magda¬
lenes bryllup med residerende Capelian til örkedalen Hr. Johann
Garman. Vielsen skeede af Hr. Johan Angel. Gud give dem
Lykke og Velsignelse i deres Egteskab. Onsdag den 4. samme
Maaned tog de af mit Huus og til deres Bopæl Gaarden Gisvold.
1818 Mandagen den 30. Januar reiste min Svoger [o: svigersøn]
Johan Garman med Kone og Datter Carstine fra sin Bopæl Gisvold
i Ørkedalen til sit Erholdte Embede neml. Sogneprest til Bynæsset
for at obne et Brev, udstedt af vor nuværende Konge Carl af
Sverige, der skulde bekiendtgjores for denne hans nye Menighed,
og hvorfor han havde bestemt sig til at gjore mig et Besøg, men som
for mig og hans Familie faldt sorgelig ud, da han paa denne hans
Reise blev syg og kom sygelig til mit Huus Onsdag den 1. February
og maatte ved sin Ankomst til mig strax gaa til Sengs; dog syntes
hans Sygdom ikke at være af megen Vanskelighed, som læge Doctor
Rolff2) erklærede, da han derunder kunde være op af Sengen, talede
med sine Venner, kunde spise el c. Men desværre det havde et
altfor sørgelig Udfald, da han efter 3 saadanne Dage Loverdags
Morgen Kl. 9 den 4. Febr., som hans Kone sad ved Sengen hos ham,
(ik et Krampe slag for bröstet, hvorved hans Mæle blev ham berøvet,
døde efter V4 Time. Hvad min kjære Lena og hendes 4 smaa Born
tabte ved den af alle bekiendte retskafne Mand, var meget og for
mig ikke et mindre Savn, da jeg i ham tabte en kiær og elsket
Svoger [o; Svigersøn].«
*) Hans H. f. 1743 cl. 1816 som generalmajor, ugift.
2) Gottlieb C. Roll f. i Kjobenhavn 1778 d. i Trontlhjem 1874, regiments-
kirurg og brigadelæge.
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Slægten Garman stammer fra Haderslev hvor Johan Garmans
oldefader Herman G., der døde i Bergen 1674 som generaltoldfor-
valter, president og kommercedirektor, var fød, hans søn var sogne-
prest til Os Christopher G., hvis son af samme navn ogsaa var prest.
Johan G. var født i Alten Talvigs prestegaard 11. July 1780, kand.
theol 1801 og lærer ved Latin- og realskolen i Trondhjem indtil han
1806 blev res. kap. til Orkedalen, og udnævnt prest til Bynesset men
døde uden at overtage det nye embede. Har i trykken udg.: »Efter¬
retninger om Orkedalens prestegjeld.« Han døde 4. February 1815
og hans enke Magdalene E. Wensel bosatte sig da i Trondhjem,
hvor hun boede til sin død 1855. Deres 5 børn var:
Carstine Garman, der boede i Trondhjem, hvor hun døde ca.
1885; ugift.
Christopher Garman død tidlig.
Christopher Garman handelsfuldmægtig hos grosserer Hoé i
Trondhjem, død 1893; ugift.
Maria Magdalene Garman f. 12. Februar 1811 d. i Trondhjem
1. December 1891; gift 25. August 1836 med apoteker i Mandal
Edmund Hilmers f. i Holstein 20. April 1811, død 4. November 1874.
Flere bom, af hvilke:
Ditlev Henrik (Henry) Hilmers f. 24. Juli 1842 g. 26. August
1876 m. Hilda Wesenberg f. i Bergen 11. November 1842 er apoteker
i Bergen; han eier malede portræter af Ernst L. Wensel og hustru
Magdalene Tostrup, sogneprest Johan Garman m. fl.
Johan Garman f. 1814 kand. theol. 1843, lærer ved Nissens skole
i Kristiania, flere børn.
Lauritz Holte Wensel drog til Bergen, hvor han tog borgerskab
1787, grunden hertil var vel, at hans faders to halvbrødre levede der,
og at den ene af disse stadhauptmand Lauritz Holte Nicolaysen,
efter hvem han var opkaldt, tidlig havde mistet begge sine sønner;
han har da formodentlig arbeidet i hans forretning. I Bergen bliver
han gift med Anna Dischingtliun i 1788. Efter stadshauptmand
Lauritz Holte Nicolavsens testamente i hvis bo han var executor
testamenti, fik han tildelt stadshauptmandens »iboende Hus med
dertil hørende pertinentier samt kjeldere i gaarden og pakboderne
samesteds«; foretrak han heller at faa udbetalt 2000 rgd, stod dette
ham frit for.
I Bergen var han bidragsyder til det Bernstofske legat og borger-
kaptein; han boede paa Bellevue, i de vanskelige aar 1806—07
maatte han gjøre opbrud og nogen tid derefter, er det vel, at han har
besluttet at forlade Bergen og bosætte sig som handelsmand paa
Sondmore, hvor han kjoble et stykke udmark af gaarden Søholt
i Ørskog prestegjeld; her boede han som handelsmand og gaard-
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bruger til sin død 22. December 1832; hans enke Anna Dischingthun
døde paa Søholt 27. Maj 1843, 72 aar gammel efter at have ligget
tilsengs de sidste 4 aar. Af deres 4 børn, blev kun 2 sønner voksne.
Jacob Dischingthun Wensel var fød i Bergen 1794, for til sjos
som superkargo, blev i 1825 undertoldbetjent paa Valderboug,
senere i Trondhjem, og efter at have taget afsked flyttede han til
Børsen, hvor han døde 1862. I 1816 blev han i Bergen gift med
Ellen Christine Bull f. 13. November 1795 d. 3. September 1852.
Af deres 8 børn, var sønnen Lauritz Holte Wensel postmester i
Ørskog, da han døde barnløs havde han tegnet en del til farbroderens
legat; de andre børn, der kjendes, lindes opførte paa stamtavlen
(se der).
Den anden søn Lauritz Holte Wensel fodt 9. Januar 1798, død
7. Marts 1892 overtog gaarden Søholt og handelen; han var en ivrig
gaardbruker, og drev sit lille brug efter den tids fordringer mønster¬
værdig; han drev med frugtavl og forsøgte ogsaa med biavl; som
handelsmand holdt han paa til ca. 1850, da han paa grund af kon-
kurence, sluttede dermed.
Han var gift med Jonelle Berenline Wold f. 13. Marts 1805 d.
1. Maj 1891. De feirede sit diamantbryllup; da de var uden børn,
gik halvdelen af deres formue til broderens børn, den anden halvdel
blev anvendt til et legat for Ørskog prestegjeld; renterne skulde
foruden til understøttelse ogsaa anvendes til uddannelse for ungdom
ved landbrugs- og husholdningsskoler.
Malede portrætter findes af Lauritz H. Wensel f. 1798 d. 1892
og hustru Jonette Berentine Wensel f. Wold f. 1805 d. 1891 samt i
pastel et portræt af toldbetjent Jacob D. Wensel.
